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人口転換以降の人口移動における規則性に関する一考察 











つかの規則性を発見したのは 1885 年のことであった。 


























































平成 22 年国勢調査の移動データに基づいて試論的の検討を試みた。 
〔森 2016a〕の分析からも、特に 2000 年代後半の移動選好度の分布形状に関していくつか特徴
的な点を確認することができた。その一方で、そこでの 90 年代後半との比較にはいくつか問題点が
残されている。それは、1995～2000 年期の分析が東京 60 キロ圏からの 5 歳以上移動者による移









いては東京 50 キロ圏に設定した。一方、移動者については、平成 22 年国勢調査では全年齢と 5








２．使用データと東京 50 キロ圏の設定 
（１）使用データ 











 本稿では、東京 23 区への移動境域（移動元）を第Ⅰ期、第Ⅱ期ともに 50 キロ圏として設定した。 
具体的な移動圏の設定方法は、まず平成 12(2000)年と平成 22(2010)年の上記 5都県の行政区
界ファイルの各市区町村ポリゴンの地積重心点を求め、東京都庁（新宿区西新宿 2 丁目 8-1：
35.68949、139.69170）から発生させた半径 50 キロのバッファにこの重心点が含まれる市区町村を









３．第Ⅰ期と第Ⅱ期における 23 区への移動数の概観 
  1960 年代後半以降減少し続けてきた都区部における人口は、95 年以降再び増加に転じる。本
節では首都圏におけるこの人口転換の初期にあたる第Ⅰ期とその 10 年後の第Ⅱ期における東京
50 キロ圏から都区部への移動の特徴をひとまず概観しておくことにする。 
表２は、第Ⅰ期と第Ⅱ期における東京 50 キロ圏の移動元から都区部各区への 5 歳以上の移動
数、移動率とそれらの変化を見たものである。 
表１　使用した境域、人口データ一覧













































 それによると、都区部全体では第Ⅰ期には約 47 万人、また第Ⅱ期にはそのテンポはやや鈍化し








谷区なども含め残りの 19 区ではいずれも移動数を減らしている。 
 各区の 50 キロ圏からの移動率（5 歳以上人口に占める移動者の割合）を見ると、第Ⅰ期では中央、
世田谷、杉並、渋谷の 4 区で 7%を超えていたが、第Ⅱ期で 7%台を維持しているのが中央区だけで、
大半の区が第Ⅰ期から第Ⅱ期にかけて移動率を低下させている。そのような中で移動率を 1 ポイン
ト以上高めているのが江東区である。 
 なお、ここでの 50 キロ圏からの移動率に関して一つ留意すべきことがある。それは、移動率の算
出に当たって各区への移動数には都区部の他区や 50 キロ圏外からの移動者は考慮されていない




 とはいえ、以上のことから、今回考察の対象期間とした第 1 期と第Ⅱ期における 50 キロ圏から都
表２　東京50キロ圏から23区への移動数・移動率とその変化 （5歳以上移動者）
千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区
第Ⅰ期 2,371 5,395 9,945 17,401 11,315 6,205 9,540 20,543
第Ⅱ期 2,671 8,576 10,122 11,607 9,410 5,988 8,907 29,718
増減 300 3,181 177 -5,794 -1,905 -217 -633 9,175
第Ⅰ期 6.78 7.71 6.46 6.25 6.64 4.09 4.58 5.67
第Ⅱ期 5.88 7.32 5.19 3.66 4.72 3.51 3.74 6.76
増減 -0.90 -0.39 -1.28 -2.59 -1.92 -0.58 -0.85 1.09
品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区
第Ⅰ期 17,955 16,370 35,448 59,782 13,410 18,929 37,410 13,886
第Ⅱ期 16,003 9,844 25,406 45,723 7,144 12,420 23,283 10,292
増減 -1,952 -6,526 -10,042 -14,059 -6,266 -6,509 -14,127 -3,594
第Ⅰ期 5.71 6.76 5.67 7.60 7.03 6.31 7.39 5.73
第Ⅱ期 4.55 3.80 3.81 5.42 3.60 4.04 4.35 3.72
増減 -1.16 -2.96 -1.87 -2.18 -3.44 -2.27 -3.05 -2.01
北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 都区部計
第Ⅰ期 16,280 6,991 25,872 43,788 25,315 19,010 33,961 467,122
第Ⅱ期 13,518 8,136 17,980 27,636 20,771 13,599 20,784 359,538
増減 -2,762 1,145 -7,892 -16,152 -4,544 -5,411 -13,177 -107,584
第Ⅰ期 5.15 4.02 5.24 6.96 4.30 4.71 5.79 5.97
第Ⅱ期 4.16 4.16 3.48 4.02 3.17 3.20 3.21 4.17





































化係数のような形で評価するものである。具体的には移動選好度 ijI は、次式で与えられる。 


















ただし、 ijI ：i 地域（移動元）からｊ地域（移動先）への人口移動選好度、 ijM ：i 地域からｊ地域への
5 歳以上の移動者数、 iP ：i 地域（移動元）の 5 歳以上人口、 jP ：j 地域（移動先）の 5 歳以上人口、
tP ：移動元及び移動先の 5 歳以上人口計である。なお本稿では、国勢調査の 5 歳以上移動デー
タに基づき首都圏の 50 キロ圏の市区町村から東京 23 区の各区への移動者を分析対象としている。
そのため、（１）式中の記号はそれぞれ、 ijI ：i 地域（50 キロ圏内の市区町村〔第Ⅰ期〕i=1･･･170、
〔第Ⅱ期〕i=1･･･157）からｊ地域（都区内の各区 j=1･･･23）への人口移動選好度、 ijM ：i 地域から
ｊ地域への 5 歳以上移動者数、 iP ：i 地域（移動元）の 5 歳以上人口、 jP ：j 地域（移動先）の 5 歳
以上人口、 tP ：23 区を含む首都圏の 50 キロ圏内の 5 歳以上人口、∑ ijM ：首都圏の 50 キロ圏
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動元ポリゴン Dからの移動選好度が最も高く、逆に JR 東海
道・横須賀線、京急線、東横線沿線の市区町を境域内に
持つ A や JR 宇都宮線・高崎線・埼京線沿線の F でやや低
くなっている。移動元ポリゴン A には横浜市と川崎市、また


















A 3.0573 A 3.4862
B 4.5477 B 4.7185
C 5.5516 C 5.5182
D 6.1758 D 5.5261
E 4.6026 E 4.6493
F 3.9146 F 3.8456
G 4.8893
H 5.1805
















































































































































































































































































































大きく異なるのは G と H だ
けである。すなわち、第Ⅰ











 移動元ポリゴン G は、東
武伊勢崎線沿線の市町、また GH は、同線及び JR 常磐線、そして２００５年に新規開業した首都圏
新都市鉄道（つくば EX）の沿線の市町を境域として持つ。 















































 ここでは第Ⅰ期を移動元ポリゴン H、第Ⅱ期を移動元ポリゴン GH としてそれぞれの移動元からの
移動者による移動選好度の分布の比較を行ってみよう。 
 【付表６（８）】にも示したように、移動元ポリゴン H からの移動者にとって門戸区となっているのは葛
飾区である。同区は移動選好度の面でもこの移動元からの移動者にとって最も選好されている。図
























 第Ⅰ期の移動元ポリゴン H と第Ⅱ期の移動元ポリゴン GH からの移動選好度の分布形状とを比










































































































みに、第Ⅰ期の 9 つ全ての移動元ポリゴンについて、また第Ⅱ期においても A と I を除く６の移動元

































































ポリゴン A から、また荒川区は移動元ポリゴン GH からの移動者による移動選好度をそれぞれ高め
ており、それぞれの域内での大規模住宅開発が移動軸に沿った形での移動選好度の分布の変容
となって表れている。 
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上昇 低下
移動元 移動先区 上昇幅 移動元 移動先区 低下幅
I 江東区 6.638 G 足立区 -8.891
I 中央区 4.444 H 葛飾区 -5.637
G 荒川区 3.022 D 練馬区 -4.133
C 千代田区 2.950 I 江戸川区 -3.683
H 荒川区 2.809 B 目黒区 -3.141
H 足立区 2.604 H 江戸川区 -2.883
E 江東区 2.589 H 渋谷区 -2.581
G 江東区 2.565 H 文京区 -2.523
A 江東区 2.446 C 渋谷区 -2.294
C 江東区 2.412 C 杉並区 -2.182
表５　移動選好度の変化が特に大きかった区と移動元
236
Economic Geography, 51 
Corbett, J.  Ernest George Ravenstein: The Laws of Migration,1885. http://www.asu. 
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成 22 年国勢調査の東京 20km 圏への移動データを用いて－」『オケージョナルペーパー』No.56 























































































町田市 相模原市 稲城市 狛江市 座間市 城山町
昭島市 小平市 武蔵村山市 福生市 小金井市 国分寺市 武蔵野市 三鷹市 八王子市 日野市
国立市 府中市 あきる野市 立川市 青梅市 東大和市 羽村市
D 保谷市 東久留米市 新座市 清瀬市 所沢市 入間市 東村山市 田無市 狭山市 飯能市
川越市 東松山市 坂戸市 鶴ヶ島市 朝霞市 富士見市 和光市 志木市 上福岡市 三芳町
日高市 毛呂山町 川島町 吉見町 越生町
鴻巣市 久喜市 川口市 鳩ケ谷市 蕨市 岩槻市 戸田市 桶川市 浦和市 大宮市
上尾市 与野市 北本市 蓮田市
G 草加市 越谷市 八潮市 杉戸町 松伏町 春日部市 宮代町 関宿町















葉山町 寒川町 藤野町 川里村 津久井町 日の出町 石下町 相模湖町 瑞穂町 谷和原村
名栗村 伊奈町 白岡町 栗橋町 伊奈町 吹上町 大井町 鳩山町 猿島町 菖蒲町
岩井市 守谷町 水海道市 愛川町 清川村 境町 富津市 木更津市 君津市 袖ヶ浦市



































































































狛江市 稲城市 座間市 厚木市
東村山市 東大和市 武蔵村山市 武蔵野市 三鷹市 小金井市 国分寺市 小平市 あきる野市 福生市
八王子市 府中市 日野市 立川市 国立市 羽村市 青梅市 昭島市
D 入間市 新座市 所沢市 東久留米市 西東京市 清瀬市 狭山市 飯能市

















































草加市 八潮市 春日部市 越谷市 吉川市 流山市









































































移動元 千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区
A 3.0416 4.3920 5.2188 2.9890 3.1386 1.7134 1.8327 2.5049
B 5.2785 5.1527 5.3700 4.8238 3.8918 1.8567 2.1299 3.2170
C 6.8239 4.8053 5.6613 7.6871 5.4961 2.3782 2.6998 3.6790
D 6.1856 5.3021 3.9397 7.4845 6.3320 2.0951 2.1517 3.2527
E 4.3324 3.7961 3.1066 4.4825 5.5119 2.2268 2.2342 2.2869
F 3.8029 4.4891 3.5092 3.8825 5.8286 3.8022 2.8448 2.9415
G 4.8876 7.8255 3.3353 3.0235 5.1960 8.1665 6.9073 4.3379
H 6.0449 8.1186 4.9884 4.7052 8.0843 6.7438 5.7858 5.6096
I 6.6939 9.5837 5.2252 4.6471 5.7480 4.0466 7.3315 10.4133
移動元 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区
A 5.6774 6.0941 7.0895 4.3039 3.7828 2.5116 2.7130 2.0700
B 5.0660 7.2512 4.6769 12.5711 8.2562 4.5704 5.9794 3.2733
C 3.8947 5.4488 3.2800 7.7010 8.6422 10.1783 16.0039 4.4921
D 3.2671 4.1357 2.8314 4.6887 5.3047 10.2686 8.6131 9.0865
E 2.4996 3.0694 2.1680 3.0798 4.1181 4.0164 3.6634 9.8795
F 2.9100 3.0949 2.5190 2.8567 3.3483 3.6198 3.2721 5.8918
G 2.7794 2.7489 2.3185 2.6321 3.3675 2.7216 2.5994 3.2758
H 3.3346 4.0156 3.1067 3.8036 4.7264 3.8431 3.7935 4.8398
I 3.9954 4.1413 3.2336 3.7739 4.1821 3.7746 4.0937 3.3542
移動元 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区
A 1.6074 1.5934 1.6566 1.9240 1.2151 1.5190 2.1073
B 2.3995 1.8548 2.3540 3.2715 1.4901 1.7389 2.6094
C 3.2637 2.5327 3.6223 7.8396 1.9542 2.2517 3.2232
D 4.1342 2.2831 7.0677 23.7936 2.1494 2.2266 2.6975
E 4.2598 2.5074 15.1411 11.5891 1.9896 1.8760 2.2091
F 11.3531 4.3824 6.3503 4.1660 3.9545 2.5803 2.6916
G 4.4992 6.9578 3.2273 2.6808 19.5485 6.5554 4.0394
H 4.4761 7.1710 3.2273 3.3973 8.0540 12.8200 6.2275



























移動元 千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区
A 4.4543 6.7593 6.9848 2.6031 3.5218 2.4126 2.4616 4.9509
B 5.6837 6.0297 5.8383 4.7714 4.7161 2.9094 2.7481 5.3626
C 9.7735 7.1803 5.1879 6.7732 5.8823 3.4254 3.5201 6.0905
D 7.1479 5.6156 4.1425 6.0898 5.9854 3.2139 2.6375 5.1375
E 4.7188 4.8045 3.4544 4.0899 5.7341 2.4354 2.6040 4.8761
F 5.4289 5.9863 3.4832 3.2543 5.3233 4.0286 3.0223 5.1331
GH 6.0861 8.3443 3.9390 2.5876 5.5612 6.8227 5.8472 6.9027
I 7.5116 14.0275 6.1854 3.7948 5.8220 4.8235 8.2882 17.0508
移動元 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区
A 6.9839 6.0382 6.5861 5.9094 3.4122 2.4062 2.5163 2.2210
B 4.5693 4.1098 3.7243 13.5355 6.9428 5.0480 5.7574 3.5588
C 4.7000 4.1015 3.3412 8.0868 6.3481 10.5317 13.8217 4.4743
D 3.5579 3.6854 2.4751 4.1577 3.2474 8.2537 6.7589 8.9480
E 2.9333 2.6699 2.0869 2.9881 2.5508 3.6167 3.2673 8.7163
F 3.2031 2.4833 2.3601 2.8209 2.8545 3.2572 2.8570 5.2655
GH 2.7897 2.2957 2.2991 2.6194 2.1450 2.5197 2.2736 3.2060
I 4.2301 2.6235 3.0755 3.4491 2.5967 3.1923 3.1379 3.1255
移動元 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区
A 2.0507 2.2587 1.7448 1.8800 1.4777 1.7075 1.8477
B 3.2888 3.1364 2.8710 3.0084 2.0801 2.0709 2.3659
C 4.1148 3.6288 3.4646 6.8947 2.2310 2.4206 2.8490
D 4.6197 3.5571 6.0112 19.6604 2.1901 2.2886 2.1338
E 5.2697 3.3146 16.3761 10.3485 2.3441 2.1081 1.8485
F 12.2249 5.9376 5.4506 3.3393 4.1648 2.4407 2.2527
GH 4.1762 9.9801 2.6750 2.3027 10.6578 7.1828 3.3449































第Ⅰ期 第Ⅱ期 門戸区 千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区
A A 大田区 15.9 14.7 11.7 16.7 18.9 19.7 20.5 16.2
B B 世田谷区 16.0 17.0 13.2 13.5 17.3 20.0 22.1 20.3
C C 杉並区 14.8 17.2 14.3 10.7 14.3 17.7 20.3 20.7
D D 練馬区 18.7 21.3 19.3 14.2 16.9 20.3 23.0 24.7
E E 板橋区 15.6 18.3 18.0 12.0 12.3 15.3 17.7 21.0
F F 北区 11.5 14.1 15.2 9.8 8.2 9.9 11.9 16.1
G GH 足立区 13.6 15.2 17.8 13.9 10.7 10.1 10.6 15.8
H 葛飾区 15.2 15.3 19.0 15.9 13.7 11.0 9.5 14.0
I I 江戸川区 13.1 11.2 14.9 17.4 14.3 10.8 8.2 7.8
第Ⅰ期 第Ⅱ期 門戸区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区
A A 大田区 7.1 8.9 3.2 11.8 13.0 18.1 17.7 20.0
B B 世田谷区 12.1 8.1 11.8 4.0 10.3 11.7 9.0 16.1
C C 杉並区 16.3 11.7 17.7 9.0 10.1 6.6 3.1 11.4
D D 練馬区 22.2 17.8 26.0 14.3 15.3 10.0 8.5 13.4
E E 板橋区 22.3 19.1 26.9 17.7 15.1 9.8 11.6 9.2
F F 北区 19.9 18.0 24.7 18.4 13.6 10.3 13.5 6.4
G GH 足立区 22.5 21.7 27.1 23.4 17.7 15.8 19.4 11.1
H 葛飾区 23.0 24.0 27.1 26.9 20.6 20.9 24.6 15.9
I I 江戸川区 17.1 20.0 19.7 24.4 18.5 21.6 24.8 17.9
第Ⅰ期 第Ⅱ期 門戸区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区
A A 大田区 24.0 22.1 24.7 23.2 26.6 26.3 22.1
B B 世田谷区 20.1 21.3 18.4 14.5 25.1 27.6 26.3
C C 杉並区 14.5 17.8 11.2 5.9 20.4 24.6 25.7
D D 練馬区 14.7 19.5 10.1 4.7 20.8 26.1 28.8
E E 板橋区 7.9 13.5 3.7 6.4 13.2 19.1 23.5
F F 北区 2.6 7.5 4.6 10.6 6.6 12.6 17.4
G GH 足立区 7.3 7.4 11.2 17.1 3.1 8.1 14.6
H 葛飾区 13.5 9.8 18.2 23.7 7.4 3.7 9.8














距離 第Ⅰ期 第Ⅱ期 距離 第Ⅰ期 第Ⅱ期 距離 第Ⅰ期 第Ⅱ期
大田区 3.2 7.0895 6.5861 世田谷区 4.0 12.5711 13.5355 杉並区 3.1 16.0039 13.8217
品川区 7.1 5.6774 6.9839 目黒区 8.1 7.2512 4.1098 練馬区 5.9 7.8396 6.8947
目黒区 8.9 6.0941 6.0382 杉並区 9.0 5.9794 5.7574 中野区 6.6 10.1783 10.5317
港区 11.7 5.2188 6.9848 渋谷区 10.3 8.2562 6.9428 世田谷区 9.0 7.7010 8.0868
世田谷区 11.8 4.3039 5.9094 中野区 11.7 4.5704 5.0480 渋谷区 10.1 8.6422 6.3481
渋谷区 13.0 3.7828 3.4122 大田区 11.8 4.6769 3.7243 新宿区 10.7 7.6871 6.7732
中央区 14.7 4.3920 6.7593 品川区 12.1 5.0660 4.5693 板橋区 11.2 3.6223 3.4646
千代田区 15.9 3.0416 4.4543 港区 13.2 5.3700 5.8383 豊島区 11.4 4.4921 4.4743
江東区 16.2 2.5049 4.9509 新宿区 13.5 4.8238 4.7714 目黒区 11.7 5.4488 4.1015
新宿区 16.7 2.9890 2.6031 練馬区 14.5 3.2715 3.0084 港区 14.3 5.6613 5.1879
杉並区 17.7 2.7130 2.5163 千代田区 16.0 5.2785 5.6837 文京区 14.3 5.4961 5.8823
中野区 18.1 2.5116 2.4062 豊島区 16.1 3.2733 3.5588 北区 14.5 3.2637 4.1148
文京区 18.9 3.1386 3.5218 中央区 17.0 5.1527 6.0297 千代田区 14.8 6.8239 9.7735
台東区 19.7 1.7134 2.4126 文京区 17.3 3.8918 4.7161 品川区 16.3 3.8947 4.7000
豊島区 20.0 2.0700 2.2210 板橋区 18.4 2.3540 2.8710 中央区 17.2 4.8053 7.1803
墨田区 20.5 1.8327 2.4616 台東区 20.0 1.8567 2.9094 台東区 17.7 2.3782 3.4254
荒川区 22.1 1.5934 2.2587 北区 20.1 2.3995 3.2888 大田区 17.7 3.2800 3.3412
江戸川区 22.1 2.1073 1.8477 江東区 20.3 3.2170 5.3626 荒川区 17.8 2.5327 3.6288
練馬区 23.2 1.9240 1.8800 荒川区 21.3 1.8548 3.1364 墨田区 20.3 2.6998 3.5201
北区 24.0 1.6074 2.0507 墨田区 22.1 2.1299 2.7481 足立区 20.4 1.9542 2.2310
板橋区 24.7 1.6566 1.7448 足立区 25.1 1.4901 2.0801 江東区 20.7 3.6790 6.0905
葛飾区 26.3 1.5190 1.7075 江戸川区 26.3 2.6094 2.3659 葛飾区 24.6 2.2517 2.4206




距離 第Ⅰ期 第Ⅱ期 距離 第Ⅰ期 第Ⅱ期 距離 第Ⅰ期 第Ⅱ期
練馬区 4.7 23.7936 19.6604 板橋区 3.7 15.1411 16.3761 北区 2.6 11.3531 12.2249
杉並区 8.5 8.6131 6.7589 練馬区 6.4 11.5891 10.3485 板橋区 4.6 6.3503 5.4506
中野区 10.0 10.2686 8.2537 北区 7.9 4.2598 5.2697 豊島区 6.4 5.8918 5.2655
板橋区 10.1 7.0677 6.0112 豊島区 9.2 9.8795 8.7163 足立区 6.6 3.9545 4.1648
豊島区 13.4 9.0865 8.9480 中野区 9.8 4.0164 3.6167 荒川区 7.5 4.3824 5.9376
新宿区 14.2 7.4845 6.0898 杉並区 11.6 3.6634 3.2673 文京区 8.2 5.8286 5.3233
世田谷区 14.3 4.6887 4.1577 新宿区 12.0 4.4825 4.0899 新宿区 9.8 3.8825 3.2543
北区 14.7 4.1342 4.6197 文京区 12.3 5.5119 5.7341 台東区 9.9 3.8022 4.0286
渋谷区 15.3 5.3047 3.2474 足立区 13.2 1.9896 2.3441 中野区 10.3 3.6198 3.2572
文京区 16.9 6.3320 5.9854 荒川区 13.5 2.5074 3.3146 練馬区 10.6 4.1660 3.3393
目黒区 17.8 4.1357 3.6854 渋谷区 15.1 4.1181 2.5508 千代田区 11.5 3.8029 5.4289
千代田区 18.7 6.1856 7.1479 台東区 15.3 2.2268 2.4354 墨田区 11.9 2.8448 3.0223
港区 19.3 3.9397 4.1425 千代田区 15.6 4.3324 4.7188 葛飾区 12.6 2.5803 2.4407
荒川区 19.5 2.2831 3.5571 墨田区 17.7 2.2342 2.6040 杉並区 13.5 3.2721 2.8570
台東区 20.3 2.0951 3.2139 世田谷区 17.7 3.0798 2.9881 渋谷区 13.6 3.3483 2.8545
足立区 20.8 2.1494 2.1901 港区 18.0 3.1066 3.4544 中央区 14.1 4.4891 5.9863
中央区 21.3 5.3021 5.6156 中央区 18.3 3.7961 4.8045 港区 15.2 3.5092 3.4832
品川区 22.2 3.2671 3.5579 目黒区 19.1 3.0694 2.6699 江東区 16.1 2.9415 5.1331
墨田区 23.0 2.1517 2.6375 葛飾区 19.1 1.8760 2.1081 江戸川区 17.4 2.6916 2.2527
江東区 24.7 3.2527 5.1375 江東区 21.0 2.2869 4.8761 目黒区 18.0 3.0949 2.4833
大田区 26.0 2.8314 2.4751 品川区 22.3 2.4996 2.9333 世田谷区 18.4 2.8567 2.8209
葛飾区 26.1 2.2266 2.2886 江戸川区 23.5 2.2091 1.8485 品川区 19.9 2.9100 3.2031




第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅰ期 第Ⅱ期
G GH H GH
足立区 3.1 19.5485 10.6578 葛飾区 3.7 12.8200 足立区 3.1 10.6578
北区 7.3 4.4992 4.1762 足立区 7.4 8.0540 北区 7.3 4.1762
荒川区 7.4 6.9578 9.9801 墨田区 9.5 5.7858 荒川区 7.4 9.9801
葛飾区 8.1 6.5554 7.1828 江戸川区 9.8 6.2275 葛飾区 8.1 7.1828
台東区 10.1 8.1665 6.8227 荒川区 9.8 7.1710 台東区 10.1 6.8227
墨田区 10.6 6.9073 5.8472 台東区 11.0 6.7438 墨田区 10.6 5.8472
文京区 10.7 5.1960 5.5612 北区 13.5 4.4761 文京区 10.7 5.5612
豊島区 11.1 3.2758 3.2060 文京区 13.7 8.0843 豊島区 11.1 3.2060
板橋区 11.2 3.2273 2.6750 江東区 14.0 5.6096 板橋区 11.2 2.6750
千代田区 13.6 4.8876 6.0861 千代田区 15.2 6.0449 千代田区 13.6 6.0861
新宿区 13.9 3.0235 2.5876 中央区 15.3 8.1186 新宿区 13.9 2.5876
江戸川区 14.6 4.0394 3.3449 豊島区 15.9 4.8398 江戸川区 14.6 3.3449
中央区 15.2 7.8255 8.3443 新宿区 15.9 4.7052 中央区 15.2 8.3443
江東区 15.8 4.3379 6.9027 板橋区 18.2 3.2273 江東区 15.8 6.9027
中野区 15.8 2.7216 2.5197 港区 19.0 4.9884 中野区 15.8 2.5197
練馬区 17.1 2.6808 2.3027 渋谷区 20.6 4.7264 練馬区 17.1 2.3027
渋谷区 17.7 3.3675 2.1450 中野区 20.9 3.8431 渋谷区 17.7 2.1450
港区 17.8 3.3353 3.9390 品川区 23.0 3.3346 港区 17.8 3.9390
杉並区 19.4 2.5994 2.2736 練馬区 23.7 3.3973 杉並区 19.4 2.2736
目黒区 21.7 2.7489 2.2957 目黒区 24.0 4.0156 目黒区 21.7 2.2957
品川区 22.5 2.7794 2.7897 杉並区 24.6 3.7935 品川区 22.5 2.7897
世田谷区 23.4 2.6321 2.6194 世田谷区 26.9 3.8036 世田谷区 23.4 2.6194
大田区 27.1 2.3185 2.2991 大田区 27.1 3.1067 大田区 27.1 2.2991
（９）移動元ポリゴン（I)
距離 第Ⅰ期 第Ⅱ期
江戸川区 2.4 13.2355 9.5527
江東区 7.8 10.4133 17.0508
墨田区 8.2 7.3315 8.2882
葛飾区 8.8 6.7708 6.3881
台東区 10.8 4.0466 4.8235
中央区 11.2 9.5837 14.0275
荒川区 12.4 3.1785 5.1629
千代田区 13.1 6.6939 7.5116
足立区 14.3 2.6892 3.0286
文京区 14.3 5.7480 5.8220
港区 14.9 5.2252 6.1854
品川区 17.1 3.9954 4.2301
新宿区 17.4 4.6471 3.7948
豊島区 17.9 3.3542 3.1255
北区 18.0 2.8367 3.3651
渋谷区 18.5 4.1821 2.5967
大田区 19.7 3.2336 3.0755
目黒区 20.0 4.1413 2.6235
中野区 21.6 3.7746 3.1923
板橋区 22.5 2.5888 2.4357
世田谷区 24.4 3.7739 3.4491
杉並区 24.8 4.0937 3.1379
練馬区 26.5 2.9865 2.5515
距離 距離 距離
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